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предприятий. В 2019 г. из Германии в Беларусь поступили инвестиции в объеме  
139 млн долл. США, в том числе прямые – 83,9 млн долл. США, прямые на чистой 
основе – 39,5 млн  долл. США. 
В Беларуси зарегистрировано 302 предприятия с участием германского капита-
ла, действуют 90 представительств германских фирм. Наиболее широко немецкий 
капитал представлен в промышленной сфере, транспорте, сельском хозяйстве, тор-
говле и пищевой промышленности. 
Развитие белорусско-германского взаимодействия в различных сферах является 
важным фактором, оказывающим положительное влияние на международное и со-
циально-экономическое положение Беларуси и содействующим стабильному разви-
тию европейского региона. 
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Данная статья посвящена теме возникновения и развития института «омбуд-
смена», его понятию и сущности. 
Интерес к данной теме проявляется в ее относительной новизне и необходимо-
сти установления правового режима, а обеспечение зашиты прав и законных интере-
сов человека и гражданина становится одной из важнейших задач осуществляемой 
государством политики в современном обществе. Так, согласно Конституции Рес-
публики Беларусь: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 
высшей ценностью и целью общества и государства» [1]. 
Зародившись в начале ХХ в., как национальный механизм защиты прав челове-
ка, институт омбудсмена играет важную роль в механизме защиты прав человека на 
международном и национальном уровнях. 
Согласно определению международной ассоциации юристов, омбудсмен – это 
служба, предусмотренная Конституцией или актом законодательной власти, воз-
главляемая независимым публичным должностным лицом высокого ранга, которая 
ответственна перед законодательной властью, получает жалобы от пострадавших 
лиц на государственные органы, служащих, нанимателей, либо же действует по соб-
ственному усмотрению и уполномочена проводить расследования, рекомендовать 
корректирующие действия, представлять доклады [2, c. 80]. 
Впервые институт омбудсмена появился в Швеции в начале IХ в. В последую-
щем он формировался и в ряде других стран в течении ХХ в., например, в Финлян-
дии, Норвегии, Дании. Первой неевропейской страной, в которой появился омбуд-
смен, стала Новая Зеландия. 
Для упорядочения реализации контрольных функций, осуществляемых Органи-
зацией Объединенных Наций в области прав человека в декабре 1993 г. была приня-
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та резолюция 48/141 Генеральной Ассамблеи ООН. Данной резолюцией было при-
нято решение об учреждении поста Верховного комиссара ООН по правам человека, 
который осуществляет функции омбудсмена на международно-правовом уровне.  
Резолюцией определено, что Верховный комиссар по правам человека является 
должностным лицом Организации Объединенных Наций – заместителем Генераль-
ного секретаря. 
Он характеризуется как личность с высокими моральными устоями, честно-
стью, обладает опытом в области прав человека, имеет знания в различных культу-
рах, что необходимо для беспристрастного, объективного и эффективного выполне-
ния обязанностей Верховного комиссара. В своей деятельности он должен 
руководствоваться пониманием того, что гражданские, экономические, культурные, 
политические и социальные права человека являются универсальными, взаимозави-
симыми и неделимыми, и поощрять и защищать все права человека и основные сво-
боды [3, c. 97]. 
Сущность института омбудсмена состоит в том, чтобы дополнить функции дей-
ствующих механизмов защиты прав человека, не вызывая необходимости внесения в 
них корректировок.  
У данного института есть две основные функции: 
1. Контроль за надлежащей деятельностью государственных органов. 
2. Защита прав человека и гражданина. 
Руководствуясь этим, можно сделать вывод о том, что основной функцией ом-
будсмена является обеспечение гарантии государственной защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина. Омбудсмен не рассматривает споры, которые воз-
никли между гражданами, он способствует разрешению конфликта, который возник 
между гражданином и государственным органом или его должностным лицом. 
Деятельность омбудсмена можно рассматривать как одну из форм государст-
венного контроля, но со своим ограничением, т. е. его деятельность осуществляется 
исключительно в области защиты прав человека и гражданина. 
Исходя из порядка избрания Уполномоченного по правам человека, в юридиче-
ской литературе традиционно выделаются два типа института омбудсмена.  
1) парламентский, действующий в рамках представительной власти как ее са-
мостоятельный институт;  
2) исполнительный, выступающий в качестве более или менее независимого ор-
гана в рамках исполнительной власти [4, с. 641]. 
Выделяют омбудсменов общей компетенции и специализированных. К специа-
лизированным относят Уполномоченного бундестага по вопросам бундесвера в Гер-
мании, в Финляндии действует омбудсмен по вопросам гендерного равенства, прав 
этнических меньшинств. Действует служба по защите прав и интересов детей в Ав-
стралии, Государственный омбудсмен Испании является защитником народа и т. д. 
Свои функции омбудсмен выполняет на основании жалобы гражданина на ре-
шение государственных органов или действия должностных лиц. С данной жалобой 
к омбудсмену вправе обращаться физические и юридические лица, иностранные 
граждане, ограничено дееспособные или не имеющие личной заинтересованности в 
деле [2, c. 83]. 
В некоторых странах есть требование, что заявителем может быть только лицо, 
которое лично пострадало в результате действия или бездействия государственного 
органа и их должностных лиц. 
В своей деятельности они направлены на проверку правильности актов органа 
управления, процедуры их принятия и вынесения, действий должностных лиц, как с 
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точки зрения законности, так и объективности, справедливости, беспристрастности, 
а при принятии решения могут руководствоваться не только нормативно-правовыми 
актами, но и принципами морали, действовать, исходя из моральных соображений и 
чувства справедливости.  
Омбудсмен будет требовать от должностного лица и гражданина предоставле-
ния всей информации и документов, относящихся к делу, а также объяснения от 
должностных лиц и граждан, присутствовать на заседаниях государственных орга-
нов и т. д. [2, c. 84].  
Можно отметить, что проблема прав человека не ограничивается рамками одного 
государства, а давно заняла позиции на международном уровне. Развитие данного ин-
ститута четко дает понять, что общество и государство непосредственно заинтересова-
ны в надлежащей деятельности государственных органов и их должностных лиц, и он 
гарантирует ответственность администрации за свои действия перед обществом и каж-
дым отдельным гражданином. 
Одной из важнейших ролей омбудсмена является то, что он способствует ин-
формированию граждан о допущенных ошибках, злоупотреблении властью и ненад-
лежащем исполнении обязанностей администрации и должностных лиц. 
На данном этапе институт омбудсмена находится в стадии своего становления, 
существует необходимость в его правовой регламентации, ведь он может стать эф-
фективным инструментом контроля за деятельностью государственных органов и их 
должностных лиц, государственных служащих, а также контроля за соблюдением 
ими прав и свобод граждан. 
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